







KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai karakteristik 
penumpang taksi dan bus AKDP jurusan Ngabang-Pontianak, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan jenis kelamin, penumpang wanita lebih banyak menggunakan 
moda taksi sebesar 49% dari pada menggunakan bus AKDP sebesar 41%.  
2. Untuk penumpang pria lebih banyak  menggunakan bus AKDP sebesar 
59% dari pada menggunakan taksi sebesar 51%.  
3. Profesi TNI/ POLRI/ PNS paling tinggi yang menggunakan moda taksi 
dan bus AKDP sebesar ( 28% dan 35%). 
4. Berdasarkan tingkat pendapatan, untuk moda taksi didominasi oleh 
responden dengan tingkat pendapatan > Rp2.000.000,00. Sedangkan 
untuk moda bus AKDP didominasi oleh responden dengan tingkat 
pendapatan > Rp1.000.000,00 s/d Rp2.000.000,00.  
5. Intensitas menggunakan moda tersebut adalah tidak tentu, hal ini 
disebabkan oleh faktor profesi petani yang dominan memilih faktor 
tersebut, hal itu terjadi karena petani tidak sering/ rutin melakukan 
perjalanan menggunakan moda tersebut. 
6. Bagi penumpang taksi, 64% selalu menggunakan taksi, sedangkan 36% 






7. Untuk penumpang bus AKDP, 78% selalu menggunakan moda tersebut, 
sedangkan 22% lainnya kadang kala naik taksi atau kendaraan pribadi. 
8. Berdasarkan alasan dalam memilih moda, pengguna taksi lebih diminati 
karena alasan kenyamanan sebesar 42% dan moda bus AKDP lebih 
diminati karena alasan lokasi yang dituju lebih dekat sebesar 21% dan tarif 
sebesar 20%. 
6.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan demi penyempurnaan penelitian adalah 
sebagai berikut : 
1. Membandingkan moda angkutan yang sama dengan kelas yang berbeda. 
2. Jumlah responden yang diteliti lebih besar agar dapat memperoleh nilai 
yang lebih akurat. 
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“ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN MODA 
TRANSPORTASI UMUM 
(Studi Kasus : Trayek Ngabang – Pontianak)” 
 
Jenis kelamin : a. Pria  b. Wanita 
 
1. Berapakah usia anda ? 
a. Di bahwah 25 tahun   c. 41 tahun s/d 60 tahun 
b. 25 tahun s/d 40 tahun   d. Di atas 60 tahun 
 
2. Apakah pekerjaan anda ? 
a. Petani       c. Pelajar/ Mahasiswa 
b. TNI/ POLRI/ PNS    d. Lain-lain 
c. Karyawan swasta/ wiraswasta 
 
3. Berapakah pendapatan / penghasilan / uang saku saudara rata-rata setiap bulan ? 
a. 0 s/d Rp500.000,00    d. Di atas Rp2.000.000,00 
b. > Rp500.000,00 s/d Rp1.000.000,00  e. Lain-lain 
c. > Rp1.000.000,00 s/d Rp2.000.000,00 
 
4. Tujuan perjalanan saudara ? 
a. Bisnis / bekerja    d. Menemui saudara / rekan 
b. Belajar / kuliah    e. Lain-lain 
c. Rekreasi 
    
5. Apakah saudara selalu menggunakan Taksi ? 
a. Ya      b. Tidak 
Jika “tidak” transportasi apa yang anda gunakan? 
a. Bus AKDP    b. Kendaraan pribadi 
 
6. Berapa intensitas saudara menggunakan Taksi sebagai sarana angkutan? 
a. Seminggu 1 kali    d. Tidak tentu 
b. Sebulan 1 kali    e. Lain-lain 
c. Sebulan lebih dari 1 kali 
 
7. Apakah alasan saudara memilih Taksi dibanding Bus AKDP? 
a. Ketepatan waktu tempuh   d. Kenyamanan  
b. Tarif     e. Lokasi yang dituju lebih dekat 
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Crosstabs jenis kelamin dengan selalu menggunakan taksi 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
jenis_kelamin * selalu * 
tidak_selalu 
19 35,8% 34 64,2% 53 100,0% 
 
 
Jenis kelamin*tidak selalu Crosstabulation 
 
tidak_selalu 
Total bus AKDP pribadi 
jenis_kelamin pria Count 0 8 8 
% within jenis_kelamin 0,0% 100,0% 100,0% 
wanita Count 8 3 11 
% within jenis_kelamin 72,7% 27,3% 100,0% 
Total Count 8 11 19 
% within jenis_kelamin 42,1% 57,9% 100,0% 
 
 
Keterangan  jenis kelamin 1 = pria 
     2 = wanita 
   Selalu  1 = ya 
     2 = tidak 
   Tidak selalu 1 = bus AKDP 


























Crosstabs jenis kelamin dengan alasan menggunakan taksi 
 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
Jenis_kelamin * 
Alasan_menggunakan 


















Keterangan  jenis kelamin 1 = pria 
     2 = wanita 
   alasan  1 = ketepatan waktu tempuh 
     2 = tarif 
     3 = jadwal yang teratur 
     4 = kenyamanan 
5 = lokasi yang dituju lebih dekat 





















Crosstabs pekerjaan/profesi dengan selalu menggunakan taksi 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
profesi * selalu * 
tidak_selalu 






Total bus AKDP pribadi 
profesi petani Count 6 0 6 
% within profesi 100,0% 0,0% 100,0% 
TNI/POLRI/PNS Count 1 3 4 
% within profesi 25,0% 75,0% 100,0% 
karyawan swasta / 
wiraswasta 
Count 0 5 5 
% within profesi 0,0% 100,0% 100,0% 
pelajar/mahasiswa Count 0 3 3 
% within profesi 0,0% 100,0% 100,0% 
lain-lain Count 1 0 1 
% within profesi 100,0% 0,0% 100,0% 
Total Count 8 11 19 
% within profesi 42,1% 57,9% 100,0% 
 
Keterangan  profesi  1 = petani 
     2 = TNI/POLRI/PNS 
     3 = karyawan swasta / wiraswasta 
     4 = pelajar / mahasiswa 
     5 = lain-lain 
Selalu  1 = ya 
     2 = tidak 
   Tidak selalu 1 = bus AKDP 

















Crosstabs pekerjaan/profesi dengan intensitas menggunakan taksi 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 





Keterangan  profesi  1 = petani 
     2 = TNI/POLRI/PNS 
     3 = karyawan swasta / wiraswasta 
     4 = pelajar / mahasiswa 
     5 = lain-lain 
Intensitas 1 = seminggu 1 kali 
     2 = sebulan 1 kali 
     3 = sebulan 2 kali 
     4 = tidak tentu 




















Crosstabs pekerjaan/profesi dengan alasan menggunakan taksi 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
profesi * 
alasan_menggunakan 
53 100,0% 0 0,0% 53 100,0% 
 
Keterangan  profesi  1 = petani 
     2 = TNI/POLRI/PNS 
     3 = karyawan swasta / wiraswasta 
     4 = pelajar / mahasiswa 
     5 = lain-lain 
alasan  1 = ketepatan waktu tempuh 
     2 = tarif 
     3 = jadwal yang teratur 
     4 = kenyamanan 
5 = lokasi yang dituju lebih dekat 




















Crosstabs pendapatan/penghasilan/uang saku dengan selalu menggunakan taksi 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
pendapatan * selalu * 
tidak_selalu 






Total bus AKDP pribadi 
pendapatan 0 - Rp500.000,00 Count 6 0 6 
% within pendapatan 100,0% 0,0% 100,0% 
> Rp1.000.000,00 - 
Rp2.000.000,00 
Count 2 3 5 
% within pendapatan 40,0% 60,0% 100,0% 
> Rp2.000.000,00 Count 0 8 8 
% within pendapatan 0,0% 100,0% 100,0% 
Total Count 8 11 19 
% within pendapatan 42,1% 57,9% 100,0% 
 
Keterangan  pendapatan 1 = 0 – Rp500.000,00 
     2 = > Rp500.000,00 – Rp1.000.000,00 
     3 = > Rp1.000.000,00 – Rp2.000.000,00 
     4 = > Rp2.000.000,00 
     5 = lain-lain 
Selalu  1 = ya 
     2 = tidak 
   Tidak selalu 1 = bus AKDP 






















Crosstabs pendapatan/penghasilan/uang saku dengan intensitas menggunakan taksi 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 




Keterangan  pendapatan 1 = 0 – Rp500.000,00 
     2 = > Rp500.000,00 – Rp1.000.000,00 
     3 = > Rp1.000.000,00 – Rp2.000.000,00 
     4 = > Rp2.000.000,00 
     5 = lain-lain 
Intensitas 1 = seminggu 1 kali 
     2 = sebulan 1 kali 
     3 = sebulan 2 kali 
     4 = tidak tentu 






















Crosstabs pendapatan/penghasilan/uang saku dengan alasan menggunakan taksi 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
pendapatan * 
alasan_menggunakan 




Keterangan  pendapatan 1 = 0 – Rp500.000,00 
     2 = > Rp500.000,00 – Rp1.000.000,00 
     3 = > Rp1.000.000,00 – Rp2.000.000,00 
     4 = > Rp2.000.000,00 
     5 = lain-lain 
alasan  1 = ketepatan waktu tempuh 
     2 = tarif 
     3 = jadwal yang teratur 
     4 = kenyamanan 
5 = lokasi yang dituju lebih dekat 









Crosstabs jenis kelamin dengan selalu menggunakan bus AKDP 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
jenis_kelamin * selalu * 
tidak_selalu 






Total taksi pribadi 
jenis_kelamin pria Count 0 11 11 
% within jenis_kelamin 0,0% 100,0% 100,0% 
wanita Count 5 6 11 
% within jenis_kelamin 45,5% 54,5% 100,0% 
Total Count 5 17 22 
% within jenis_kelamin 22,7% 77,3% 100,0% 
 
Keterangan  jenis kelamin 1 = pria 
     2 = wanita 
   Selalu  1 = ya 
     2 = tidak 
   Tidak selalu 1 = taksi 




























Crosstabs jenis kelamin dengan alasan menggunakan bus AKDP 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 





Keterangan  jenis kelamin 1 = pria 
     2 = wanita 
   alasan  1 = ketepatan waktu tempuh 
     2 = tarif 
     3 = jadwal yang teratur 
     4 = kenyamanan 
5 = lokasi yang dituju lebih dekat 



























Crosstabs pekerjaan/profesi dengan selalu menggunakan bus AKDP 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
pekerjaan * selalu * 
tidak_selalu 






Total taksi pribadi 
pekerjaan karyawan swasta / 
wiraswasta 
Count 0 11 11 
% within pekerjaan 0,0% 100,0% 100,0% 
pelajar / mahasiswa Count 5 6 11 
% within pekerjaan 45,5% 54,5% 100,0% 
Total Count 5 17 22 
% within pekerjaan 22,7% 77,3% 100,0% 
 
Keterangan  profesi  1 = petani 
     2 = TNI/POLRI/PNS 
     3 = karyawan swasta / wiraswasta 
     4 = pelajar / mahasiswa 
     5 = lain-lain 
Selalu  1 = ya 
     2 = tidak 
   Tidak selalu 1 = taksi 

























Crosstabs pekerjaan/profesi dengan intensitas menggunakan bus AKDP 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 




Keterangan  profesi  1 = petani 
     2 = TNI/POLRI/PNS 
     3 = karyawan swasta / wiraswasta 
     4 = pelajar / mahasiswa 
     5 = lain-lain 
Intensitas 1 = seminggu 1 kali 
     2 = sebulan 1 kali 
     3 = sebulan 2 kali 
     4 = tidak tentu 






















Crosstabs pekerjaan/profesi dengan alasan menggunakan bus AKDP 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 




Keterangan  profesi  1 = petani 
     2 = TNI/POLRI/PNS 
     3 = karyawan swasta / wiraswasta 
     4 = pelajar / mahasiswa 
     5 = lain-lain 
alasan  1 = ketepatan waktu tempuh 
     2 = tarif 
     3 = jadwal yang teratur 
     4 = kenyamanan 
5 = lokasi yang dituju lebih dekat 





















Crosstabs pendapatan/penghasilan/uang saku dengan selalu menggunakan bus AKDP 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
pendapatan * selalu * 
tidak_selalu 






Total taksi pribadi 
pendapatan > Rp500.000,00 s/d 
Rp1.000.000,00 
Count 5 0 5 
% within pendapatan 100,0% 0,0% 100,0% 
> Rp1.000.000,00 s/d 
Rp2.000.000,00 
Count 0 5 5 
% within pendapatan 0,0% 100,0% 100,0% 
> Rp2.000.000,00 Count 0 6 6 
% within pendapatan 0,0% 100,0% 100,0% 
lain-lain Count 0 6 6 
% within pendapatan 0,0% 100,0% 100,0% 
Total Count 5 17 22 
% within pendapatan 22,7% 77,3% 100,0% 
 
Keterangan  pendapatan 1 = 0 – Rp500.000,00 
     2 = > Rp500.000,00 – Rp1.000.000,00 
     3 = > Rp1.000.000,00 – Rp2.000.000,00 
     4 = > Rp2.000.000,00 
     5 = lain-lain 
Selalu  1 = ya 
     2 = tidak 
   Tidak selalu 1 = taksi 




















Crosstabs pendapatan/penghasilan/uang saku dengan intensitas menggunakan bus AKDP 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 




Keterangan  pendapatan 1 = 0 – Rp500.000,00 
     2 = > Rp500.000,00 – Rp1.000.000,00 
     3 = > Rp1.000.000,00 – Rp2.000.000,00 
     4 = > Rp2.000.000,00 
     5 = lain-lain 
Intensitas 1 = seminggu 1 kali 
     2 = sebulan 1 kali 
     3 = sebulan 2 kali 
     4 = tidak tentu 






















Crosstabs pendapatan/penghasilan/uang saku dengan alasan menggunakan bus AKDP 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 




Keterangan  pendapatan 1 = 0 – Rp500.000,00 
     2 = > Rp500.000,00 – Rp1.000.000,00 
     3 = > Rp1.000.000,00 – Rp2.000.000,00 
     4 = > Rp2.000.000,00 
     5 = lain-lain 
alasan  1 = ketepatan waktu tempuh 
     2 = tarif 
     3 = jadwal yang teratur 
     4 = kenyamanan 
5 = lokasi yang dituju lebih dekat 
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Angkutan bus AKDP yang melayani Ngabang - Pontianak 
 
 
